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Ⱦɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɛɭɥɚ ɥɢɲɟ ɲɤɨɥɚ ɑɚɧɶ (Ⱦɡɟɧ), ɚ ɬɚɤɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɟɱɿʀ, ɹɤ Ɍɹɧɶɬɚɣ ɿ 
ɏɭɚɹɧɶ, ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɟɨɪɿɹ "ɞɟɫɹɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣ" ɲɤɨɥɢ Ɍɹɧɶɬɚɣ 
(ɜɱɟɧɧɹ ɑɠɢ ȱ), ɚɛɨ ɜɱɟɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ȿɤɚɹɧɭ – ɽɞɧɨɫɬɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɜɟɥɟɬɟɧɫɶɤɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɰɿɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɬɟɱɿɣ ɧɚ ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɭ ɩɨɟɡɿɸ, ɧɚɠɚɥɶ ɩɪɨɣɲɥɢ ɤɪɿɡɶ ɭɜɚɝɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɩɨɟɡɿɸ. Ɍɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɿ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿɹ ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɢ, ɤɥɸɱɨɜɚ ɞɥɹ ɑɚɧɶ- ɛɭɞɞɢɡɦɭ ɿ ɛɭɞɞɢɡɦɭ ɬɢɛɟɬɨ-ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ Ƚɟɥɭɝ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɬɟɤɫɬɭ "Ʉɚɧɨɧɭ ɋɟɪɰɹ" – "ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɢ ɯɪɿɞɚɹ ɫɭɬɪɢ" – ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ, ɚɥɟ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀ ɤɥɚɫɢɱ-
ɧɨʀ ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɨʀ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ȱn the centre of attention of European scholars for a long time was only Zen (Chan) school, the school Tiantai, Huayang phylosophy 
and other part of the modern Chinese Buddhism, which also have a grate influence to Chinese literature, for example the theory of ten 
harmonies of Tiantai School (Zhi I), or the philosophy of Ekayana (Huayang School and Lotus sutra school) aren't in the centre of 
modern scholars attention. Also, a grate philosophical influence to Chinese literature have a Pradjnaparamitra philosophy, which is a 
base for Chinese Chan (Zen) and Mongolian Gelug schools. 
 
Ⱦɨɛɚ Ɍɚɧ – ɰɟ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɪɨɡɤɜɿɬɭ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɟɩɨɯɚ, ɤɨɥɢ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟ ɥɢ-
ɲɟ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ, ɚɥɟ ɣ ɫɜɿɬɨɜɨɸ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɡɚ ɱɚɫɿɜ 
Ɍɚɧ Ʉɨɪɟɹ ɿ əɩɨɧɿɹ, ȼɶɟɬɧɚɦ ɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ Ⱥɡɿɹ ɩɟɪɟ-
ɣɧɹɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ Ʉɢɬɚɸ ɿ ɫɬɜɨɪɢɥɢ, ɡɛɚɝɚɬɢɜɲɢ ʀʀ ɜɥɚɫ-
ɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɜɢɬɨɧɱɟɧɭ ɩɨɟɡɿɸ, ɝɥɢ-
ɛɨɤɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ, ɛɚɝɚɬɟ ɯɭɞɨɠɧɽ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɚɦɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨɛɢ Ɍɚɧ – ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɚ 
ɿ ɫɭɬɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ – ɽ ɜɡɿɪɰɟɦ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚ-
ʀɧ. Ɉɬɠɟ, ɽɞɢɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɟɡɿʀ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ⱦɚɥɟɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ – ɰɟ ɪɟɚɥɶɧɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ, ɦɟ-
ɞɢɬɚɬɢɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɰɿɽʀ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɨʀ ɜ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɿ ɟɩɨɯɢ. 
Ⱦɨɛɚ Ɍɚɧ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡ ɩɪɢɯɨɞɭ ɞɨ ɜɥɚɞɢ Ʌɿ 
ɘɚɧɹ, ɩɟɪɲɨɝɨ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ɍɚɧ, ɹɤɢɣ ɪɚɧɿɲɟ 
ɛɭɜ ɱɟɧɰɟɦ, ɿ ɬɪɚɩɢɥɨɫɹ ɰɟ ɜ 618 ɪɨɰɿ. ɉɪɢɣɲɨɜɲɢ ɞɨ 
ɜɥɚɞɢ, Ʌɿ ɘɚɧɶ ɜɡɹɜ ɤɭɪɫ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ Ʉɢɬɚɸ ɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ⱥɡɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚ-
ɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɨɩɢɪɚɥɚɫɹ ɧɚ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɭ ɿɞɟɨɥɨ-
ɝɿɸ. ȼ ɱɨɦɭ ɠ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ? 
Ɂ ȱȱȱ ɩɨ VI ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɿɫɥɹ Ɋ.ɏ. Ʉɢɬɚɣ, ɹɤ ɿ ɿɧɲɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ȯɜɪɚɡɿʀ, ɩɟɪɟɠɢɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɦɭɬɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨ-
ɫɬɿ, ɪɭʀɧɢ, ɳɨ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɹɤ ɿ ɡ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɿɦɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦɢ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɦɢ ɪɨɡɩɚɞɨɦ ɞɚɜɧɶɨʀ 
ɿɦɩɟɪɿʀ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜ ȱȱȱ – 
VI ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɧɟ ɦɟɧɲ ɬɟɦɧɨɦɭ, ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ – ɧɟ ɦɟɧɲ ɦɿɫ-
ɬɢɱɧɨ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɨɦɭ, ɹɤ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɚ 
ȯɜɪɨɩɚ. ȱ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɰɿ ɡɦɿɧɢ ɛɭɥɢ ɜɢɤɥɢ-
ɤɚɧɿ ȼɟɥɢɤɢɦ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹɦ ɧɚɪɨɞɿɜ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɧɬɚɤ-
ɬɭ ɡ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɋɯɿɞɧɨɝɨ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɭ, ɳɨ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ ɡɚ-
ɩɨɡɢɱɢɥɢ ɿɧɞɿɣɫɶɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɸ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɧɚ-
ɰɿɽɸ ɘɟɱɠɿ – Ʉɭɲɚɧɰɹɦɢ) ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫɶɤɨ-ɦɿɫɬɢɱɧɿ ɜɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨɝɨ Ƚɿɦɚɥɚɣɫɶɤɨɝɨ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɥɢ-
ɫɹ ɧɚ ɩɢɬɨɦɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ. 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ 70% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɞɧɟɛɟɫɧɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɡɚ ɱɚ-
ɫɿɜ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɦɭɬɢ ɡɚɣɦɚɥɨɫɹ ɦɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɜɱɟɧ-
ɧɹɦɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɚ Ʉɢ-
ɬɚɣɫɶɤɚ ɩɟɣɡɚɠɧɚ ɥɿɪɢɤɚ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɚɬɭɪɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɫɬɿ, ɝɚɪɦɨɧɿɽɸ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤɚ 
ɩɨɟɡɿɹ ɽ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ 
ɬɨɧɤɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɤɪɚɫɭ ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɩɿɞɿɣɦɚɽ ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. 
Ⱥɥɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɜɿɞ ɩɨɟɡɿʀ ȼɚɧ ȼɟɹ, 
Ȼɨ ɐɡɸɿ, Ʌɿ Ȼɚɹ, Ⱦɭ Ɏɭ, Ɇɟɧ ɏɚɨɱɠɚɧɚ ɿ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɢ-
ɬɚɣɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ, ɮɿ-
ɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɨɡɚ ɞɨɛɢ Ɍɚɧ ɦɚɥɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɚ ɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɚ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɨɤɪɿɦ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɩɪɨɡɢ 
ɲɤɨɥɢ ɑɚɧɶ (}~). Ⱥɥɟ ɿ ɑɚɧɶ (ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɚ ɩɪɨɡɚ ɜ ɡɛɿɪɤɚɯ, 
ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɭ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ), ɧɚ ɠɚɥɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɟɡɿɽɸ ɿ ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ-ɤɨɚɧɚɦɢ. ɋɟɪɣɨɡɧɚ, ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɍɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ ɞɨ-
ɜɝɢɣ ɱɚɫ ɡ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɩɨɜɡ ɭɜɚɝɭ ɛɿ-
ɥɶɲɨɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ Ⱦɚɥɟɤɨɝɨ ɫɯɨɞɭ ɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ 
Ⱥɡɿʀ. Ⱥɥɟ ɫɚɦɟ ɰɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɨɡɚ ɫɬɚɥɚ ɤɚɧɨɧɿɱɧɨɸ 
ɞɥɹ Ʉɨɪɟʀ, əɩɨɧɿʀ, ȼɶɟɬɧɚɦɭ ɿ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɭ (Ⱦɢɧɚɫɬɿɹ Ɍɚɧ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɬɿɫɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɡ ɋɟɪɟɞɧɶɨɸ Ⱥɡɿɽɸ). 
ɍ ɫɮɟɪɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɱɟɧɧɹ ɑɚɧɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɩɢɪɚ-
ɥɨɫɹ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɢ (6) – 
ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɜ ɤɚɧɨɧɿ Ɇɚɯɚɨɧɢ 0 1 . Ʌɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɚ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ 
ɫɭɬɨ ɦɚɯɚɹɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɫɭɬɪ, ɳɨ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɧɨɧɭ. Ɂɚ ɥɟɝɟɧɞɨɸ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɢ 
(ɦɭɞɪɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɽ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɛɟɪɟɝ ɛɭɬɬɹ) ɩɪɢɧɰ 
Ƚɚɭɬɚɦɚ ɩɪɢɯɨɜɚɜ ɞɟɫɶ ɭ ɞɚɥɟɤɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɯɨɜɢɳɚɯ, 
ɚ ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɩɟɪɟɤɚɡɚɦɢ – ɜ ɰɚɪɫɬɜɿ ɞɪɚɤɨɧɿɜ. Ȼɭɞɞɿɣ-
ɫɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ ɿ ɦɿɫɬɢɤ, ɨɞɢɧ ɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɛɭɞɞɢɡɦɭ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɒɥɹɯɭ ɇɚɝɚɚɪɞɠɭɧɚ (ɠɢɜ ɞɟɫɶ ɦɿɠ 3 ɿ 6 ɫɬɨɥɿɬ-
ɬɹɦɢ ɧɚɲɨʀ ɟɪɢ) ɞɿɫɬɚɜ ɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜ ɩɪɢɯɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɭ ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɭɞɞɢɡ-
ɦɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɫɬɚɜ ɱɚɫ, ɿ ɥɸɞɢ ɡɦɨɝɥɢ ɛ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ, 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɰɿ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɜɱɟɧɧɹ. 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɨ ɬɟɤɫɬɢ ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɿɹ-
ɥɶɧɿɫɬɸ ɲɤɨɥɢ Ɇɚɞɯɹɦɿɤɢ (ɤɢɬ. ɋɚɧ ɥɭɧ) – ɲɤɨɥɢ ɫɟɪɟ-
ɞɢɧɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɥɚɫɹ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ. 
Ⱦɿɚɥɟɤɬɢɤɭ ɲɤɨɥɚ Ɇɚɞɯɶɹɦɿɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɛɭɬɬɹ, 
ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɦɿɪɨɤ ɿ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɇɚɞɯɶɹɦɿɤɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɢɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɜɤɪɚɣ ɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɫɶɤɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɜɤɪɚɣ ɧɟɝɚɬɢɜɿɫɶɤɢɯ ɩɨɝɥɹ-
ɞɿɜ, ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɿɬɭ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɫɚɦɭ ɿɥɸɡɨɪɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡ. Ɏɚɤ-
ɬɢɱɧɨ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ Ɇɚɞɯɶɹɦɿɤɢ ɽ ɹɤ ɭɤɪɚɣ ɝɧɨɫɬɢɱɧɨɸ, 
ɬɚɤ ɿ ɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɸ, ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɦɟɠɿ ɫɚɦɨɝɨ 
ɡɧɚɧɧɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ Ɇɚɞɯɶɹɦɿɤɢ, ɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜɢɳɿɣ 
ɝɧɨɡɢɫ, ɜɢɳɚ ɦɭɞɪɿɫɬɶ – ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɚ. Ⱥɞɠɟ ɜɨɧɚ, 
ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɭɞɞɢɡɦɭ, ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɦɟɠɿ ɡɧɚɧ-
ɧɹ, ɜɨɧɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɫɚɦɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɟɠɿ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɜɢɳɟ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ ɇɚɝɚɚɪɞɠɭ-
ɧɢ, ɩɟɪɭ ɹɤɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɩɪɢɩɢɫɭɽ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɿ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɜɨɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ "Ɇɭɥɚ-ɦɚɞɯɶɹɦɿɤɚ ɤɚɪɿɤɚ" – 
ɬɪɚɤɬɚɬ ɡ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ, ɞɪɭɠɧɟ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɤɨɪɨɥɸ (ɋɭɤɪɿɥ-
ɥɟɤɯɚ), ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɡ ɜɢɲɧɭʀɬɚɦɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɤɪɟɜɨ-
ɥɸɰɿʀ ɿ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɜɫɟɫɜɿɬɭ, 36 ɫɬɪɨɮ ɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ, ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɿ ɦɚɬɪɢɤɢ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ… 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɇɚɞɯɶɹɦɿɤɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɦɭ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨɦɭ ɤɚɧɨɧɿ ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ 
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ɩɨɜɧɨ. ȼɿɞɫɭɬɧɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɬɪɚɤɬɚɬɢ ɡ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ⱦɯɚɪɦɚɤɿ-
ɪɬɿ ɬɚ Ⱦɿɝɧɚɝɢ. Ɉɤɪɟɦɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɰɢɯ ɩɪɚɰɶ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚ 
ɬɢɛɟɬɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɣ 
ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ Ⱦɚɰɡɚɧɰɡɿɧ (/). 
ɇɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɞɜɨɦɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ – ɩɨ-
ɩɟɪɲɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɨɩɢɪɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɭ ɥɨɝɿɤɭ, ɧɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɶɤɚ. 
Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɬɪɚɞɢɰɿɹ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɿɽɪɨɝɥɿɮɿɱɧɚ, ɬɨɦɭ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɿɧɲɿ, ɧɿɠ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɜ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɿ ɦɨ-
ɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɣ 
ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪ – ɰɟ ɥɢ-
ɲɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɤɚɧɨɧɿɜ Ʉɢɬɚɸ. 
Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ ɩɪɨɝɚɥɢɧɭ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ 
ɬɚ ɥɨɝɿɤɢ ɜ ɞɚɜɧɶɨɦɭ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɦɭ Ʉɢɬɚʀ ɡ ɥɢɯ-
ɜɨɸ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɪɚɤɬɚɬɿɜ ɡ ɥɨɝɿɤɢ ɜ ɤɨɧɮɭɰɿɚɧ-
ɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɚ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɚ ɬɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɥɨɝɿɤɢ ɜ ɞɚɜɧɶɨɦɭ ɞɚɨɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɤɬɚɬɿ ɑɠɭɚɧ 
ɐɡɢ. Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɥɨɝɿɤɚ ɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨ-
ɝɨ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ – ɰɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɥɨɝɿɤɚ ɿ ɞɿɚ-
ɥɟɤɬɢɤɚ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɑɠɭɚɧ ɐɡɢ. ȼ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɡɞɿ-
ɥɚɯ ɬɪɚɤɬɚɬɭ "ɑɠɭɚɧ ɰɡɢ" ɬɚɤɨɠ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶ 
ɛɭɬɬɹ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɹɞ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ ɿ ɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɨʀ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɰɶɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨ-ɦɨɜɧɭ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɭ Ɇɚɯɚɹɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɑɚɧɶ-ɛɭɞɞɢɡɦ, ɧɚ ɦɨɸ 
ɞɭɦɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤ 
ɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɚ ɬɪɚɞɢ-
ɰɿɹ ɡɚɩɨɡɢɱɢɥɚ ɡ ɬɪɚɤɬɚɬɭ "ɑɠɭɚɧ ɐɡɢ", ɚ ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɛɭɞɞɿɣ-
ɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ – ɬɨ ɜɨɧɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɡ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨʀ 
ɤɨɧɮɭɰɿɚɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɛɭ-
ɞɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ ɡɚɣɦɚɽ "Ʉɚɧɨɧ ɫɟɪɰɹ" – / 
, ɳɨ, ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨ ɧɚ ɫɚɧɫɤɪɢɬɿ ɧɨɫɢɜ ɧɚɡɜɭ 
"ɉɪɚɞɠɧɹ-ɩɚɪɚɦɿɬɪɚ ɯɪɿɞɚɹ ɫɭɬɪɚ". ɐɟɣ ɬɜɿɪ, ɯɨɱɚ ɜɿɧ ɿ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ, ɽ ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿɽɸ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɛɭɞ-
ɞɢɡɦɭ Ɇɚɯɚɹɧɢ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɝɟɪɨɽɦ ɤɚɧɨɧɭ 
ɽ ɛɨɞɯɿɫɚɬɜɚ Ƚɭɚɧɶɲɢɿɧɶ  (ɞɨɫɥ. ɬɨɣ, ɳɨ ɛɚɱɢɬɶ 
ɡɜɭɤɢ ɜɫɟɫɜɿɬɭ, ɫɚɧɫɤɪ. Ⱥɜɚɥɨɬɨɤɿɲɟɜɚɪɚ, ɹɩɨɧ. Ʉɚɧɧɨɧ) 
– ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɭ ɜɫɿɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɫɯɨɞɭ ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ⱥɡɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɛɭɞɞɢɡɦ Ɇɚɯɚɹɧɢ. Ƚɭɚɧɶɲɢɿɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭ-
ɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɱɨɥɨɜɿɱɿɣ ɬɚ ɠɿɧɨɱɿɣ ɮɨɪɦɚɯ, ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɩɨɞɿɛɧɢɦ, ɚɛɨ ɠ ɧɚɜɩɚɤɢ – ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɝɨɥɨɜɢɦ ɬɚ ɫɬɨ-
ɪɭɤɢɦ, ɫɩɨɤɿɣɧɢɦ ɿ ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɢɦ, ɚɛɨ ɠ ɪɨɡɥɸɱɟɧɢɦ ɿ 
ɩɨɝɪɨɠɭɸɱɢɦ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɰɶɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɭ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɿɧ ɜɬɿɥɸɽ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ (ɫɚɧɫɤɪ. ɛɨɞɯɿɱɢɬɭ). ɋɩɿɜɱɭɬɬɹ ɡɚ 
ɜɱɟɧɧɹɦ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɞɞɢɡɦɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɭ 
ɜɫɶɨɦɭ ɜɫɟɫɜɿɬɿ. ȼɟɥɢɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
ɩɪɨɨɛɪɚɡ Ⱥɜɚɥɨɬɨɤɿɲɟɜɚɪɢ ɜ ɛɭɞɞɢɡɦɿ ɦɚɯɚɹɧɢ- Ⱥɜɚɥɨ-
ɬɨɤɿɲɟɜɚɪɚ ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɢɣ, ɠɢɜɢɣ, ɭɱɟɧɶ Ȼɭɞɞɢ. 
Ɉɛɪɚɡ Ⱥɜɚɥɨɬɨɤɿɲɟɜɚɪɢ ɜ ɰɿɣ ɫɭɬɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ 
ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ – ɚɞɠɟ Ⱥɜɚɥɨɬɨɤɿɲɟɜɚɪɚ ɨɞɢɧ ɡ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɹɤ ɑɚɧɶ-ɛɭɞɞɢɡɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɀɨɜɬɨɝɨ 
ɜɱɟɧɧɹ – ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ Ƚɟɥɭɝ, ɞɟ ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ Ⱦɚɥɚɣ-ɥɚɦɚ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟ ɛɭɤ-
ɜɚɥɶɧɨ, ɹɤ ɰɟ ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɠɟɪɟ-
ɥɚɯ, ɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨ – ɳɨ ɞɚɥɚɣ-ɥɚɦɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɹɤɧɭ-
ɬɢɦ ɬɚɤɢɦ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹɦ, ɹɤ Ⱥɜɚɥɨɬɨɤɿɲɟɜɚɪɚ. Ɍɨɦɭ ɰɟɣ 
ɬɟɤɫɬ ɤɥɸɱɨɜɢɣ, ɹɤ ɿ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɢɯ, 
ɬɢɛɟɬɫɶɤɢɯ, ɹɩɨɧɫɶɤɢɯ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ. 
ȼ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɚ ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɛɭɞɞɢɡɦɭ ɩɨ-ɩɟɪɲɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɿɚɥɟɤ-
ɬɢɱɧɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɮɨɪɦɚ ɽ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɩɪɨɫ-
ɬɨɪɨɦ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɮɨɪɦɚ – ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɿɪ. ɐɹ, ɡ ɛɭɤɜɚɥɿɫ-
ɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɚɠɤɚ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɟɧɬɟɧɰɿɹ ɨɬɪɢɦɭɽ 
ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɱɟɧɢɦɢ Ɇɚɞɯɶɹɦɿɤɢ, ɹɤɿ 
ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɳɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɽ ɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ -- ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɰɟ ɩɚɧɬɟʀɫɬɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ. 
Ⱦɚɥɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɿɱɧɢɯ ɧɟɩɨɞɿ-
ɥɶɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ ɝɪɟɰɶɤɢɯ 
ɚɬɨɦɿɜ – Ⱦɯɚɪɦ. Ɍɟɤɫɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɛɭɬɬɹ ɹɤ ɩɪɹɦɢɣ, ɛɟɡ-
ɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɞɯɚɪɦ. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀ Ⱦɯɚɪɦɢ ɽ ɜɿɱɧɢɦɢ, ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɛɭɬ-
ɬɹ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɭɦɨɜɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶ ɫɚɦɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɛɭɞ-
ɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ – ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ – ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɸɧɶ (ɫɚɧɫɤɪ. ɋɤɚɧɞɯ) – ɝɪɭɩɢ ɫɩɪɢɣɦɚɽɦɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɢɦ 
ɱɭɬɬɹɦ (ɪɭɩɚ – ɫɟ), ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ – ɫɚɦɞɠɧɹ (ɫɹɧ), ɝɪɭɩɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɮɨɪ-
ɦɭɸɬɶ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ – ɫɚɦɫɤɚɪɚ ɫɤɚɧɞɯɚ (ɫɿɧ) ɿ ɝɪɭɩɚ ɮɚɤ-
ɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ – ɜɢɞɠɧɹɧɚ (ɲɢ). ɉɿɫɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɱɨ-
ɬɢɪɶɨɯ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɯ ɿɫɬɢɧ ɛɭɞɞɢɡɦɭ – ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, ɩɪɢ-
ɱɢɧ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ 
ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ.ȼ ɤɿɧɰɿ ɬɟɤɫɬɭ ɜɤɚɡɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɫɭɬɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɟ, 
ɳɨ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɢɳɨʀ ɦɭɞɪɨɫɬɿ ɜ ɛɭɞɞɢɡɦɿ Ɇɚ-
ɯɚɹɧɢ ɿ ɽ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɿ ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ 
ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɦɭ, ɬɢɛɟɬɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɹɩɨɧɫɶɤɨɦɭ ɛɭɞɞɢɡɦɿ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɸ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɰɶɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ [1]: 
 
Ʉɚɧɨɧ ɫɟɪɰɹ 
Ȼɨɞɯɢɫɚɬɜɚ, ɳɨ ɜɞɢɜɥɹɜɫɹ ɜ ɫɟɛɟ, ɡɚɝɥɢɛɥɸɸɱɢɫɶ ɭ "ɦɭɞ-
ɪɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɽ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɛɟɪɟɝ ɛɭɬɬɹ", ɱɿɬɤɨ ɩɨɛɚɱɢ-
ɜɲɢ ɳɨ ɩ'ɹɬɶ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɿɤɢ ɽ ɧɿɱɢɦ ɿɧɲɢɦ, ɹɤ ɩɪɨɫɬɿɪ, 
ɜ ɨɞɧɭ ɦɢɬɶ ɩɟɪɟɩɪɚɜɢɜɫɹ ɤɪɿɡɶ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɿ ɧɟɳɚɫɬɹ. 
Ɉ, ɒɟɥɿɰɡɢ (ɫɚɧɫɤɪ. ɒɚɪɢɩɭɬɪɚ), ɜɫɟ ɬɟ, ɳɨ ɬɢ ɫɩɪɢɣɦɚ-
ɽɲ – ɧɟ ɜɟɞɟ ɜ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɟ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɜɫɟ 
ɫɩɪɢɣɦɚɽɦɟ ɬɨɛɨɸ, ɚɞɠɟ ɜɫɟ, ɳɨ ɬɢ ɫɩɪɢɣɦɚɽɲ ɿ ɽ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɨɦ, ɚ ɩɪɨɫɬɿɪ ɰɟ ɜɫɟ ɬɟ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɲ ɬɢ. ȼɫɿ ɿɫɧɭɸɱɿ ɮɨɪ-
ɦɢ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɞɭɦɨɤ, ɪɭɯɭ, ɡɧɚɧɧɹ ɽ ɧɿɱɢɦ ɿɧɲɢɦ, ɹɤ ɰɟɣ ɩɪɨɫ-
ɬɿɪ. Ɉ, ɒɟɥɿɰɡɢ, ɜɫɿ ɚɬɨɦɢ (ɞɯɚɪɦɢ) ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɧɟ ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɝɢɧɭɬɶ, ɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ 
ɧɟ ɨɱɢɳɚɸɬɶɫɹ, ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ.  
Ɉ, ɒɟɥɿɰɡɢ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɟ ɦɨ-
ɠɧɚ ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢ, ɜ ɽɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɟɦɚ: ɧɿ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɧɿ ɞɭ-
ɦɨɤ, ɧɿ ɪɭɯɭ, ɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɚɧɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɿ ɩɨɱɭ-
ɬɢ, ɜɿɞɱɭɬɢ ɹɤ ɡɚɩɚɯ ɚɛɨ ɫɦɚɤ, ɜɿɞɱɭɬɢ ɬɿɥɟɫɧɨ, ɚɛɨ ɪɨɡɭɦɨɦ. 
ɇɟɦɚɽ ɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɚɧɿ ɞɭɦɢ, ɚɧɿ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɯ ɿ ɧɟ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɟɜɢɞɢɦɢɣ ɜɫɟɫɜɿɬ, ɧɟɩɿɡɧɚɧɧɢɣ ɜɫɟɫɜɿɬ, ɧɟɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ 
ɧɟɜɢɹɜɥɟɧɨɝɨ, ɬɨɦɭ ɿ ɧɟɦɚ ɳɨ ɜɢɹɜɢɬɢ. ɇɟɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɦɟɪɥɨ ɜɿɞ ɫɬɚɪɨɫɬɿ, ɨɬɠɟ ɧɟɦɨɠɧɚ ɫɩɢɧɢɬɢ 
ɫɬɚɪɿɫɬɶ ɿ ɫɦɟɪɬɶ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɬɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɟɦɚ ɧɿ ɩɟɱɚɥɿ, ɧɿ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀʀ ɩɪɢ-
ɩɢɧɢɬɢ, ɧɿ ɧɿɪɜɚɧɢ, ɧɿ ɲɥɹɯɭ – ɞɚɨ (ɰɟ ɜɫɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɫɩɨ-
ɫɨɛɢ ɨɩɢɫɚɬɢ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ – ɛɭɞ-
ɞɿɣɫɶɤɢɣ ɲɥɹɯ ɜ ɛɭɞɞɢɡɦɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɣɞɟɧɢɦ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ 
ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɦ). 
ɇɟɦɚɽ (ɧɿɹɤɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ) ɦɭɞɪɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɿ ɞɨɫɹɝɬɢ (ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɨʀ) ɦɭɞɪɨɫɬɿ ɧɿɹɤ ɧɟ ɦɨɠɧɚ.  
ɋɟɪɰɟ Ȼɨɞɯɢɫɚɬɜ ɛɟɡɫɬɪɚɲɧɟ, ɿ ɧɟɦɚɽ ɧɿɹɤɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ, 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɰɶɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ "Ɇɭɞɪɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟ-
ɩɪɚɜɥɹɽ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɛɟɪɟɝ ɛɭɬɬɹ". ȼɨɧɢ ɞɚɥɟɤɨ-ɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞɤɢɧɭɥɢ 
ɜɫɿ ɿɥɸɡɿʀ, ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɿ ɜɜɿɣɲɥɢ ɜ ɧɿɪɜɚɧɭ. ɉɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɬɪɶɨɯ 
ɫɜɿɬɿɜ (ɫɜɿɬɭ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ), ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ 
ɧɚ "Ɇɭɞɪɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɽ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɛɟɪɟɝ ɛɭɬɬɹ", ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɿ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɢɦɢ. 
Ɂɧɚɣ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɜɜɨɞɹɬɶ ɜ "Ɇɭɞɪɿɫɬɶ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɽ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɛɟɪɟɝ ɛɭɬɬɹ", ɜɟɥɢɤɿ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ 
ɫɥɨɜɚ, ɧɚɣɜɢɳɿ ɫɥɨɜɚ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿ ɫɥɨɜɚ. ɋɥɨɜɚ, ɡɪɨɡɭɦɿɜɲɢ 
ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɡɛɚɜɢɬɢɫɶ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɞɿɣɫɧɨ ɧɟ ɩɭɫ-
ɬɨɩɨɪɨɠɧɿ. 
ɐɟ ɫɥɨɜɚ "Ɇɭɞɪɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹɽ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɛɟɪɟɝ ɛɭɬɬɹ" 
Ɉɫɶ ɿ ɫɤɚɠɟɦɨ ɰɿ ɫɥɨɜɚ: 
Ɉ ɛɟɡɦɟɠɧɟ, ɬɟ ɳɨ, ɡɚ ɦɟɠɟɸ, ɬɟ ɳɨ ɡɚ ɛɭɞɶ ɹɤɨɸ ɦɟ-
ɠɟɸ ɦɟɠɿ ɿ ɛɟɡɦɟɠɠɹɦ – ɬɢ, ɫɥɚɜɫɹ! 
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ȱɧɲɢɣ, ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɝɨɦɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚ-
ɦɿɬɪɢ, ɹɤɢɣ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ – ɰɟ ɬɟɤɫɬ Ⱥɥɦɚɡɧɨɝɨ Ʉɚ-
ɧɨɧɭ (ɐɡɿɧɶɝɚɧ ɛɨɠɨɛɨɥɨɦɿɞɨ ɰɿɧ). ȼ ɰɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ Ƚɚɭɬɚɦɚ 
ɒɚɤɶɹɦɭɧɿ ɩɨɹɫɧɸɽ ɬɟɨɪɿɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ, ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫ-
ɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶ – ɹɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ. ɐɟɣ ɬɟɫɬ 
ɜ 4 ɫɬ. ɧɚɲɨʀ ɟɪɢ ɩɟɪɟɤɥɚɜ ɐɡɿɦɨɥɨɲɢ – Ʉɭɦɚɪɚɞɠɿɜɚ. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɢ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ, 
ɹɩɨɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɬɢɛɟɬɨ-ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢ-
ɤɥɸɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼ Ʉɢɬɚʀ ɡ ɰɿɽʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭ-
ɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɲɤɨɥɢ – ɹɤ ɿ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɲɤɨɥɚ ɑɚɧɶ (ɜ 
ɹɩɨɧɿʀ – Ⱦɡɟɧ) ɬɚɤ ɿ ɀɨɜɬɟ ȼɱɟɧɧɹ (Ƚɟɥɭɝ) – ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ Ⱦɚ-
ɥɚɣ–ɥɚɦɨɸ. ȼ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨɦɭ Ʉɢɬɚʀ ɧɚɜɿɬɶ ɿɫɧɭɜɚɥɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɿɫɩɢɬɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɚɞɟɩɬ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɦɚɜ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɰɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɦɿɝ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚ-
ɧɢɣ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɦ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
Ɉɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɲɤɿɥ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ ɞɨɛɢ 
Ɍɚɧ – ɰɟ ɲɤɨɥɚ Ɍɹɧɶɬɚɣ-ɰɡɭɧ – ȼɱɟɧɧɹ ȼɟɪɲɢɧɢ ɇɟɛɚ. 
ɒɤɨɥɚ Ɍɹɧɶɬɚɣ – ɰɟ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɳɨ ɜɢɧɢɤ 
ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɟɤɫɬɭ Ɇɹɨ Ɏɚ Ʌɚɧɶ ɏɭɚ ɐɿɧ 0)/1  – Ʉɚɧɨɧ 
ɡɚɤɨɧɭ ɤɜɿɬɤɢ ɥɨɬɨɫɚ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɳɟ ɹɤ "Ʌɨɬɨɫɨɜɚ ɫɭɬɪɚ". 
Ɍɟɤɫɬ Ɇɹɨ Ɏɚ Ʌɚɧɶ ɏɭɚ ɐɡɿɧ – ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɒɥɹɯɭ (Ɇɚɯɚɹɧɚ). ɐɟɣ ɬɟɤɫɬ ɜɠɟ ɿɫɧɭ-
ɜɚɜ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ȱɧɞɿʀ ɚɛɨ ȱɪɚɧɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɦɢɧɭɥɨʀ ȿɪɢ. Ɂɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɰɟɣ ɬɟɤɫɬ ɽ ɡɚɩɢɫɨɦ ɛɟɫɿɞɢ ɉɪɢɧɰɚ Ƚɚɭɬɚɦɢ 
ɧɚ ɝɨɪɿ Ƚɪɢɞɯɪɚɤɭɬɚ ɜ ȱɧɞɿʀ (ɲɬɚɬ Ȼɿɯɚɪ). ȼ ɱɨɦɭ ɠ ɩɨɥɹ-
ɝɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ?  
ɉɨ – ɩɟɪɲɟ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɽ ɛɚɝɚɬɨ ɿɞɟɣ, ɳɨ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ, ɡ ɱɨɝɨ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɢ-
ɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɬɟɤɫɬ ɚɩɨɤɪɢɮɿɱɧɢɣ, ɹɤ ɰɟ ɫɩɚɞɚɽ ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɧɟɞɨɤɚɡɚɧɨʀ ɩɟɪ-
ɜɢɧɧɨɫɬɿ ɉɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ. 
əɤɿ ɠ ɿɞɟʀ ɜɢɝɨɥɨɲɭɽ ɬɟɤɫɬ ? 1) ȱɫɧɭɽ "ɜɚɧɶ ɮɨ" () – 
"ɞɟɫɹɬɶ ɬɢɫɹɱ" ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɢɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨʀɣ ɫɮɟɪɿ, 
ɨɬɠɟ ɿɫɧɭɽ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɢɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɫɜɹ-
ɬɢɯ ɭ ɜɫɿ ɱɚɫɢ ɿ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. 2) Ȼɭɞɞɚ () ɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶ-
ɫɹ ɬɭɬ ɹɤ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɚ ɿɫɬɨɬɚ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɨɦɭ, ɞɭ-
ɯɨɜɧɨɦɭ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɿ.3) ȱɫɧɭɽ ɽɞɢɧɟ ɞɭɯɨɜɧɟ ɜɱɟɧɧɹ 
(_), ɹɤɟ ɩɨ – ɪɿɡɧɨɦɭ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɟɥɿɝɿɣ – ɬɚɤ, ɹɤ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚ ɥɸɞɟɣ ɪɿɡɧɚ, 
ɨɬɠɟ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ. 4) 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ ɪɨɥɶ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɿ ɞɨɜɿɪɢ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɟɤɫɬɭ – Ƚɭɚɧɶ ȱɧɶ ɐɡɿɧ /1 - ɤɚɧɨɧ 
ɩɪɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɱɭɽ ɿ ɛɚɱɢɬɶ ("Ƚɭɚɧɶ ȱɧɶ – ɱɭɸ ɱɢɣ ɿ ɡɪɹɱɢɣ" (ɹɩ. 
Ʉɚɧɧɨɧ) ɜ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɧɹɯ ɫɢɦɜɨɥ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɿ ɞɨɛɪɨ-
ɬɢ – ɡɚ ɱɚɫɿɜ Ɍɚɧ ɬɚɤɨɠ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɜɫɹ ɹɤ ɱɨɥɨɜɿɱɚ ɩɨɫɬɚɬɶ, 
ɳɨ ɦɚɽ ɬɢɫɹɱɭ ɪɭɤ ɿ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɽ ɨɤɨ – ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɫɹɝɚɽ ɛɭɞɶ ɹɤɨʀ ɞɚɜɧɢɧɢ ɿ ɛɚɱɢɬɶ ɜɫɿ ɩɨɪɨɝɢ ɫɜɿɬɭ. 
ɉɿɡɧɿɲɟ, ɜ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɪɟɥɿɝɿʀ Ƚɭɚɧɶ ȱɧɶ ɫɬɚɽ ɠɿɧɤɨɸ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ 
ɪɨɥɿ ɞɨɛɪɨɝɨ Ⱦɭɯɚ (ɚɧɝɟɥɚ), ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɥɸɞɹɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɠɿɧɤɚɦ. ȼ ɧɟɛɟɫɧɨɦɭ ɩɚɥɚɰɿ ɜɨɧɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɜɿɣ ɬɚɧɨɤ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɬɪɢɦɚɸɱɢ ɪɭɤɭ ɜ ɮɨɪɦɿ ɥɨɬɨɫɚ – ɠɿɧɨɱɿɣ ɦɭɞɪɿ (ɩɨɡɢ-
ɰɿʀ ɪɭɤɢ). "Ʉɚɧɨɧ ɩɪɨ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɛɚɱɢɬɶ ɿ ɱɭɽ" ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɥɸɱɨ-
ɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜɱɟɧɧɹ ɑɚɧɶ 0}~1 5) "Ɏɨɬɢɡɦ" ɞɨɤɬɪɢɧɢ – ɩɿɞ-
ɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɱɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ – ɿ ɜɿɱɧɿɫɬɶ 
ɬɪɶɨɯ ɬɿɥ 0q1  ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɨɝɨ – ɞɯɚɪɦɚɤɚɣɚ – ɞɭɯɭ, ɫɚɦɛ-
ɯɨɤɚɣɚ – ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɿ ɧɿɪɦɚɧɤɚɣɚ – ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɪɨ-
ɹɜɿɜ. Ⱦɯɚɪɦɚɤɚɣɚ ɡɚ ɜɱɟɧɧɹɦ ɥɨɬɨɫɨɜɨʀ ɫɭɬɪɢ – ɰɟ ɜɿɱɧɢɣ 
ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɚɛɫɨɥɸɬ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿɦɚɧɟɧɬɧɢɦ ɿ ɬɪɚɧɫɰɟɧ-
ɞɟɧɬɧɢɦ. ȱɦɚɧɟɧɬɧɿɫɬɶ ɞɯɚɪɦɚɤɚʀ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜ-
ɧɨɝɨ ɩɨɪɢɜɭ ɡɝɿɞɧɨ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɿ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɍɚɧɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ. 6) 
ȼɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɩɪɹɦɭ, ɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ – ɚ) 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ – ɬɨɛɬɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɪɢɜɭ ɛ) 
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɜ) ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. (Ɂ ɬɪɶɨɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɪɲɢɣ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ). 7) ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ȿɤɚɹɧɭ – ɽɞɢɧɢɣ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɪɭɯ ɜɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɽ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ. ɓɨ ɠ ɬɚɤɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɞɥɹ Ʉɢ-
ɬɚɸ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ? 
ɐɟ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ, ɞɭɯɨɜɧɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ – ɚɞɠɟ ɡɚ ɜɱɟɧɧɹɦ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞ-
ɞɢɡɦɭ ɩɪɢɪɨɞɚ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɽ ɩɪɢɪɨɞɨɸ Ȼɭɞɞɢ, ɬɪɟɛɚ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɰɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. ɉɨ-
ɟɬɢ ɿ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ Ɍɚɧɫɶɤɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɣɞɭɱɢ ɩɨ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨɦɭ 
ɲɥɹɯɭ ɿ ɜɢɪɚɠɚɸɱɢ ɞɯɚɪɦɚɤɚɸ -- ɚɛɫɨɥɸɬ ɜ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨ-
ɪɚɯ, ɹɤɛɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɭɫɿ ɞɨ ɚɛɫɨɥɸɬɭ, 
ɳɨ ɬɨɬɨɠɧɢɣ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɜɫɟɫɜɿɬɭ -- ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɹɤ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ, ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɲɦɚɬɨɱɤɚ ɜɟɥɟɬɟɧɫɶɤɨɝɨ 
ɜɫɟɫɜɿɬɭ. ɍ ɜɱɟɧɧɿ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɒɥɹɯɭ, ɳɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ 
ɜ Ʉɢɬɚʀ ɬɚ əɩɨɧɿʀ ɪɨɥɶ "ɱɟɧɰɿɜ" (ɹɤɳɨ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɡɚɝɚɥɿ 
ɤɨɪɟɤɬɧɢɣ ɳɨɞɨ ɧɟɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ) ɞɭɠɟ ɧɢɡɶ-
ɤɚ. ɋɤɨɪɿɲɟ, ɬɪɟɛɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜɿɞɥɸɞɧɢɤɢ, ɜɱɢɬɟɥɿ 
ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɥɸɞɢ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɿ ɜɢɤɨɧɭɽ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɜɫɿ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɿ ɪɢɬɭɚɥɢ. ɋɚɦɚ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɹɤ ɿ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɫ-
ɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɽ ɜɟɥɟɬɟɧɫɶɤɢɦ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɫɜɿɬɫɶɤɟ ɡɦɿɲɚɧɟ ɡ ɞɭɯɨɜɧɢɦ, ɿ ɱɢɦ ɜɢɳɟ ɦɿɫɰɟ 
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ. ȱɦɩɟɪɚɬɨɪ, ɹɤ ɜ Ʉɢɬɚʀ, ɬɚɤ ɜ Ʉɨɪɟʀ, 
ȼɶɟɬɧɚɦɿ ɿ əɩɨɧɿʀ ɛɭɜ ɜɟɪɯɨɜɧɢɦ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɦ, 
ɚ ɦɟɧɲɢɦɢ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɛɭɥɢ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ (ɡɚ ɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ ɬɚɤɿ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɧɨɫɢɥɢ ɧɚɡɜɭ 
ɒɢ (). Ɂɚ Ɍɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɦɿɧɿɫɬɟɪ-
ɫɬɜɨ ɪɢɬɭɚɥɿɜ, ɹɤɟ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɢɬɭɚɥɶɧɿ 
ɫɥɭɠɛɢ. ɛɭɞɞɢɡɦɭ ɿ ɞɚɨɫɢɡɦɭ ɜɿɞɜɨɞɢɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɫɤɪɨɦ-
ɧɿ, ɚɥɟ ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɦɿɫɰɹ ɦɿɫɬɢɱɧɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɶ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɞɞɢɡɦ ɦɚɜ ɫɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɚɜ ɜɢ-
ɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɸɜɚɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ. ɇɚ "ɜɟɥɢɤɢɣ 
ɲɥɹɯ" ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɥɸɞɢ ɜɫɬɭɩɚɥɢ, ɩɟɪɟʀɠɞɠɚɸɱɢ ɠɢɬɢ ɜ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ – "ɦɨɧɚɫɬɢɪɿ", ɚɛɨ ɜɿɞɜɿɞɭɸɱɢ ʀɯ. ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ 
ɬɚɤɢɯ "ɚɤɚɞɟɦɿɣ" ɱɟɪɟɡ ɩ'ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɞɢ-
ɩɥɨɦ, ɿ ɦɨɝɥɢ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɜ ɦɨɧɚɫɬɢɪɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟʀɡɞɢɥɢ 
ɞɨ ɦɿɫɬɚ ɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢ ɜɥɚɫɧɭ ɫɩɪɚɜɭ. Ⱥɞɠɟ ɨɤɪɿɦ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀ ɜ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹɯ ɜɢɜɱɚɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɭ, ɠɢɜɨɩɢɫ, ɿɽɪɨɝ-
ɥɿɮɿɤɭ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɭ – ɲɭ, ɰɢ – ɝɭɧ, ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɨ, ɦɭɡɢɤɭ, 
ɝɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɟ. ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹɯ ɡɚ ɞɨɛɢ Ɍɚɧ 
ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɨɫɜɨʀɬɢ ɨɤɪɿɦ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ ɳɟ ɣ ɦɚɧɿɯɟɣɫɶɤɭ 
(_), ɞɚɨɫɶɤɭ 0 _1 , ɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɶɤɭ (ɦɿɫɬɢɱɧɭ ɫɯɿɞɧɨ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ, ɹɤɭ ɜɢɜɱɚɥɚ ɰɿɥɚ ɲɤɨɥɚ ɩɿɜɧɿ-
ɱɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɿ ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɢɯ ɛɭɞɞɢɫɬɿɜ – ɥɚɦɚʀɫɬɿɜ, 
ɡɝɨɞɨɦ ɰɹ ɬɟɱɿɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɨɞɧɚɤ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɛɟɡɫɥɿɞɧɨ 
ɪɨɡɬɚɧɭɥɚ ɜ ɜɱɟɧɧɿ Ɇɚɯɚɹɧɢ) ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. Ȼɚɝɚɬɲɿ ɥɸɞɢ 
ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɣɬɢ ɜ ɦɨɧɚɫɬɢɪ, ɚ ɧɚɣɦɚɥɢ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɿ ɞɚɨ-
ɫɶɤɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɡɚɫɜɨɸ-
ɜɚɥɢ ɰɿ ɜɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɧɞɪɭɸɱɢ ɩɨ ɝɨɪɚɦ, ɚ ɜɞɨɦɚ, ɥɢɲɟ 
ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɿ ɪɨɤɿɜ ɩɭɫɤɚɸɱɢɫɶ ɭ ɦɚɧɞɪɢ, ɫɬɚɸɱɢ ɐɡɸɣɲɢ 
– ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɦɢ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɚɦɢ. Ɉɬɠɟ, ɬɪɟɛɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɤɢ-
ɬɚɣɫɶɤɢɣ ɦɿɫɬɢɰɢɡɦ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ "ɤɨ-
ɥɟɝɢ" – ɛɭɜ ɞɨɫɢɬɶ ɬɚɤɢ ɫɜɿɬɫɶɤɢɦ. 
əɤ ɠɟ ɛɚɱɢɥɚ ɬɚɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɿ ɫɜɿɬɫɶɤɢɣ ɲɥɹɯ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ? 
ɒɤɨɥɚ Ɍɹɧɶɬɚɣ-ɰɡɭɧ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɜɠɟ ɣɲɥɨɫɹ ɪɚɧɿɲɟ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɬɚɤɿ ɫɬɚɞɿʀ (ɡɝɿɞɧɨ ɫɯɟɦɢ ɑɠɢ ȱ (538 – 597)- 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɜɱɟɧɧɹ Ɍɹɧɶɬɚɣ-ɰɡɭɧ, ɳɨ ɠɢɜ ɜ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ 
ɑɠɟɰɡɹɧ ɧɚ ɝɨɪɿ Ɍɹɧɶɬɚɣ ɜ ɲɨɫɬɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ) [4] 
1) ɐɡɸɣ ɸɚɧɶ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɨɩɨɪɢ – ɬɨɛɬɨ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ. 
2) Ⱥ ɸɣ – ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɩɨɯɨɬɿ – ɬɨɛɬɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɨɯɿ-
ɬɥɢɜɢɯ ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ. 
3) ɐɢ ɝɚɣ – ɡɧɹɬɬɹ ɩɪɟɝɪɚɞ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɹɤɿ 
ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɬɶ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ – ɪɨɡɩɭɫɬɚ, ɨɫɥɿɩɥɟɧɧɹ, ɦɚ-
ɪɟɜɨ, ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɿ – ɬɚɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɳɨ ɫɩɨ-
ɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ. 
4) Ɍɹɨ ɯɟ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿʀ – ɝɚɪɦɨɧɿɱɧɟ ɯɚɪɱɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɝɚɪɦɨɧɿɱɧɟ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɝɚɪɦɨɧɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɝɚɪ-
ɦɨɧɿɱɧɢɣ ɫɨɧ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɱɧɟ ɬɿɥɨ – ɩ'ɹɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿɣ. 
5) Ɏɚɧ ɛɿɟɧɶ ɫɿɧ – ɡɪɭɱɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚɞɠɟ ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ ɥɿɬɧɹ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɚɤɪɨɛɚɬɢɱɧɢɦɢ 
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ɜɩɪɚɜɚɦɢ, ɚ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɡɚɲɤɨɞɢɬɶ ɞɿɽɬɢɱɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ – 
ɨɬɠɟ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɛɟɡ ɧɚɫɢɥɥɹ ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ. 
6) ɑɠɟɧ ɫɸ ɫɿɧ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ – ɦɟɞɢɬɚɰɿɹ, 
ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ:  
ɚ) Ɉɛɪɚɡɧɨɸ – ɡ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨɫɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɭɤ. ɉɨɟɡɿɹ ȼɚɧ 
ȼɟɹ ɬɟɠ ɽ ɨɛɪɚɡɧɨɸ ɦɟɞɢɬɚɰɿɽɸ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɑɚɧɶ-
ɐɡɭɧ ɿ Ɍɹɧɶɬɚɣ-ɐɡɭɧ, ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ. ȱɽɪɨɝɥɿɮ, ɚɛɨ 
ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚ, ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɩɟɜɧɢɦ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ ɬɟɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ'ɽɤɬɨɦ ɦɟɞɢɬɚɰɿʀ.  
ɛ) Ȼɟɡɞɭɦɧɨɸ ɦɟɞɢɬɚɰɿɽɸ. Ɇɟɞɢɬɚɰɿɹ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɛɭ-
ɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ ɱɢ ɨɞɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɸ. ɋɩɨɤɿɣɧɢɣ ɪɨɡɭɦ, 
ɬɜɟɪɞɚ ɩɨɡɚ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɲɭɤɭ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɟɞɢɬɚɰɿɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɲɭɤ 
ɞɯɚɪɦɚɤɚʀ – ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɛɫɨɥɸɬɭ. Ɉɬɠɟ, ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɩɨɟɡɿɹ, 
ɹɤ ɿ ɠɢɜɨɩɢɫ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɢɬɨɧɱɟɧɨʀ ɦɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
7) ɒɚɧɶ ɝɟɧɶ ɮɚ – ɭ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɩɨɛɚɱɢɜ ɿɫɬɢɧɭ ɪɨɡɤɪɢ-
ɜɚɸɬɶɫɹ ɤɨɪɟɧɿ ɛɥɚɝɨɫɬɢɧɿ – ɦɚɣɬɪɟɣɹ – ɥɸɛɨɜ, ɱɢɫɬɨɬɚ 
ɫɟɪɰɹ, ɤɚɪɭɧɚ – ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ, ɿɧɲɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. 
8) ɐɡɸɟ ɱɠɢ ɦɚ ɲɢ – ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɥɿ ɞɿɹɧɧɹ – ɩɪɚɜɢ-
ɥɶɧɚ ɦɟɞɢɬɚɰɿɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɿɡɧɚɬɢ ɿ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜ. 
9) ɑɠɢ ɛɿɧ – ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɨɛɢ – ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɢɬɚɣ-
ɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɿ ɽ ɯɜɨɪɨɛɨɸ. 
ɏɜɨɪɨɛ ɛɟɡɥɿɱ – ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ. ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɡɞɨɛɭɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɰɿ ɯɜɨɪɨɛɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɥɿɤɭɜɚɬɢ. 
10) Ⱦɟɧ ɝɨ – "ɜɫɿ ɞɯɚɪɦɢ (ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ) ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɪɨɡɭɦɨɦ. Ɍɭɬ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɞɯɚɪɦɚɤɚɸ, 
ɫɚɦ ɫɬɚɽ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɢɦ – Ȼɭɞɞɨɸ ɧɟ ɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢ ɫɜɿɬ. 
ɋɚɦɟ ɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɞɨɛɢ 
Ɍɚɧ – ɬɨɛɬɨ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤ, ɧɿɛɢɬɨ, ɿɞɟ ɜɿɞ ɫɜɿɬɭ, ɚɥɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɧɟ ɜɿɞɤɢɞɚɽ ɣɨɝɨ. ɐɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɿɞɟɚɥ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɿɫɬɢɱɧɨ 
ɦɢɫɥɹɱɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɿ ɫɚɤ-
ɪɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɿ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ.  
ɐɟ ɿ ɞɚɽ ɬɚɤɢɣ ɩɨɲɬɨɜɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɭ ɟɩɨɯɢ Ɍɚɧ – ɜɢɪɚɡɢ-
ɬɢ ɜɿɱɧɟ, ɫɚɤɪɚɥɶɧɟ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ, ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ. ɉɨɟɡɿɹ 
Ȼɨ ɐɡɸɿ ɞɥɹ Ʉɢɬɚɸ ɽ ɧɟ ɦɟɧɲ ɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɚɧɨɧɿ-
ɱɧɢɦ ɬɜɨɪɨɦ, ɧɿɠ ɞɚɨɫɶɤɿ ɱɢ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɿ ɤɚɧɨɧɢ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ 
ɽ ɬɢɦ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɦ ɚɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɿɥɸɡɨɪɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ, 
ɳɨ ɪɨɡɫɿɸɽ ɦɚɪɢ, ɡɝɿɞɧɨ Ʉɨɧɮɭɰɿɹ "ɜɢɩɪɚɜɥɹɸɱɢ ɿɦɟɧɚ" – 
ɬɨɛɬɨ ɫɬɚɜɥɹɱɢ ɪɟɱɿ ɧɚ ɫɜɨɽ ɦɿɫɰɟ. Ɂɪɟɲɬɨɸ – ɪɟɲɬ, ɦɢɫ-
ɬɟɰɬɜɨ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɿ ɽ ɦɿɫɬɢɱɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɧɚ ɹɤɭ ɜɤɚɡɭɽ 
ɑɠɢ ȱ. ɓɨ ɠ ɬɚɤɟ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɑɠɢ ȱ?  
"ȯɞɢɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɡɧɚɱɢɬɶ ɧɟɦɚɽ ɞɜɨɯ. ɇɟɦɚ ɿɥɸ-
ɡɿʀ. ɐɟ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɛɥɚɠɟɧɧɿɫɬɶ, ɱɢɫɬɨɬɚ, 
ɫɩɪɚɜɠɧɽ ə.  
ɐɟ ɞɟɫɹɬɶ ɽɞɧɨɫɬɟɣ: 1)Ɇɚɬɟɪɿʀ ɿ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
2) Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ, 3)ɋɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ 
ɫɜɨɽʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, 4) ɉɪɢɱɢɧɢ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɭ, 5) Ȼɪɭɞɧɨɝɨ ɿ ɱɢɫ-
ɬɨɝɨ,6) ɉɪɹɦɨɝɨ ɿ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ, 7) ɋɭɛ'ɽɤɬɚ ɿ ɨɛ'ɽɤɬɚ, 8) 
Ɍɪɿɚɞɢ – ɪɨɡɭɦɭ, ɫɥɚɜɚ ɿ ɞɿʀ, 9) Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɿ ɜɿɱɧɨɝɨ, 
10) ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɨɛ'ɽɤɬɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ. 
Ɍɚɤɿ ɞɟɫɹɬɶ ɽɞɧɨɫɬɟɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ɍɹɧɶɬɚɣ-ɰɡɭɧ, ɹɤɿ ɪɨ-
ɛɥɹɬɶ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɸ, ɜɢɬɨɧɱɟɧɨɸ, ɪɟɚɥɶɧɨɸ, 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɸ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɩɨɟɡɿɸ, ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɣ ɠɢɜɨɩɢɫ – ɨɛ'-
ɽɤɬɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɞɟ ɧɟɦɚɽ ɮɨɧɭ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ, ɞɟ ɩɨɽɞɧɚ-
ɧɿ ɱɚɫ ɿ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɞɟ ɜɟɫɶ ɫɜɿɬ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɜɫɟɥɟɧɫɶɤɿɣ ɽɞ-
ɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɿ ɮɟɧɨɦɟɧ ɝɪɚɮɿɱɧɨɫɬɿ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɩɟɣ-
ɡɚɠɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ. ɒɤɨɥɚ Ɍɹɧɶɬɚɣ-ɰɡɭɧ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɚ 
ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɑɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɟ ɜɨɧɚ, 
ɡɝɨɞɨɦ ɿ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɥɚɫɹ, ɫɬɚɜɲɢ ɹɤ ɛɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɨɦ ɑɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ. ȼ əɩɨɧɿʀ ɲɤɨɥɚ ɿɫɧɭɽ ɿ ɞɨɫɿ 
ȱɧɲɚ, ɧɟ ɦɟɧɲ, ɚ ɦɨɠɟ ɣ ɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɚ ɲɤɨɥɚ – 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɏɭɚɹɧɶ-ɰɡɭɧ – "ȼɱɟɧɧɹ ɝɿɪɥɹɧɞɢ 
ɤɜɿɬɿɜ" ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɿɽʀ ɲɤɨɥɢ ɽ ɰɢɤɥ ɤɚɧɨɧɿɜ (ɫɭɬɪ) ɹɤɿ ɧɚ 
ɫɚɧɫɤɪɢɬɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ Ⱥɜɚɬɚɦɚɫɚɤɚ – ɫɭɬɪɚ. ɋɭɬɪɚ ɧɟɫɟ 
ɜɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɒɤɨɥɚ 
ɏɭɚɹɧɶ ɰɡɭɧ ɭɩɨɞɿɛɧɸɽ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɬɚɬɭʀ ɡɨɥɨɬɨɝɨ 
ɥɟɜɚ. Ɍɟɤɫɬ "ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɥɟɜɚ ɏɭɚɹɧɶ" ɛɭɜ ɡɚɩɢɫɚɧɢɣ ɜ 
699 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ Ɏɚ-ɰɡɚɧ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
ɫɜɨɽ ɜɱɟɧɧɹ ɿɦɩɟɪɚɬɪɢɰɿ ɍ ɐɡɟ. 
ɐɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɧɚɛɭɥɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɨɤɪɿɦ Ʉɢɬɚɸ ɜ əɩɨɧɿʀ, 
Ʉɨɪɟʀ, ȼɶɟɬɧɚɦɿ ɿ ɬɢɛɟɬɨ – ɬɚɧɝɭɬɫɶɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ Ɂɚɯɿɞɧɟ ɋɹ. 
ȼ ɫɜɿɬɿ ɿɫɧɭɽ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɢɜɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ, ɿ ɜɫɿ 
ɜɨɧɢ ɨɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɽɞɢɧɟ. Ɂɝɨɞɨɦ ɏɭɚɹɧɶ ɬɟɠ ɫɬɚɽ ɱɚɫ-
ɬɢɧɨɸ ɑɚɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɚ ɜ əɩɨɧɿʀ ɰɹ ɲɤɨɥɚ ɿɫɧɭɽ ɨɤɪɟɦɨ 
ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ Ʉɟɝɨɧ. ɉɪɢɜɨɞɢɬɶ ɰɹ ɲɤɨɥɚ ɿ ɫɜɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɸ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧɶ: 1) Ⱦɚɨɫɢɡɦ – ɚɛɨ 
ɜɱɟɧɧɹ ɧɟɛɨɠɢɬɟɥɿɜ, ɬɚɤ, ɹɤ ɞɚɨɫɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɲɥɹɯɭ -- 
Ⱦɚɨ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɨɪɢɧɚɸɬɶ ɝɥɢɛɲɟ;2) ɇɢɠɧɿɣ ɲɥɹɯ – ɛɭɞɞɿɣ-
ɫɶɤɿ ɿ ɿɧɲɿ ɜɱɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɿ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɛɚɡɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɿɫɬɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, 
ɚɥɟ ɧɟɦɚɽ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɞɯɚɪɦ 
(ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ); 3) ȼɟɥɢɤɢɣ ɲɥɹɯ – ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ – ɞɯɚɪɦ, ɜɱɟɧɧɹ ɚɬɨɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ; 4) ȼɟɥɢɤɢɣ 
ɲɥɹɯ – ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬ; 5) 
ȼɢɳɟ ɜɱɟɧɧɹ – ɜɱɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɜɫɿɯ ɪɟɱɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɪɟɛɚ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɦ, ɜɫɟɥɟɧɫɶ-
ɤɿɫɬɶ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɞɨɛɢ Ɍɚɧ, ʀʀ ɫɩɪɨɛɭ ɨɯɨɩɢɬɢ 
ɜɫɟ ɛɭɬɬɹ. Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ, ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɍɚɧ ɞɨɫɹɝɥɚ 
ɛɟɪɟɝɿɜ əɩɨɧɿʀ – ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɬɚɦ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɭ ɫɚ-
ɦɭɪɚɣɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Ⱥɥɟ, ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ 
əɩɨɧɿʀ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɤɭɥɶɬ ɫɦɟɪɬɿ.  
Ⱦɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ɍɚɧ – ɧɿɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɞɠɟ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɽ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦ ɤɭɥɶɬ 
ɠɢɬɬɹ, ɤɭɥɶɬ "ɞɟɫɹɬɢ ɬɢɫɹɱ ɠɢɜɢɯ ɿɫɬɨɬ". Ɍɚɧɫɶɤɢɣ ɩɨɟɬ, 
ɯɭɞɨɠɧɢɤ – ɜɿɧ ɠɟ ɿ ɞɚɨɫɶɤɢɣ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤ, ɜɿɧ ɠɟ ɿ ɛɭɞɞɿɣ-
ɫɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ – ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɦɪɿɹɜ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ. ɇɚɜɩɚɤɢ – 
ɣɨɝɨ ɰɿɤɚɜɢɥɨ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ. Ȼɟɡɫɦɟɪɬɹ ɮɿɡɢɱɧɟ ɿ ɞɭɯɨɜɧɟ. 
ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɛɭɥɨ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɟ ɜɱɟɧɧɹ ɑɢɫɬɨʀ 
ɡɟɦɥɿ – ɜɿɪɚ ɜ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɦɟɪɬɿ, ɚɛɨ ɜɿɞɿɣɲɨ-
ɜɲɢ ɞɚɥɟɤɨ ɜ ɝɨɪɢ ɦɿɫɬɢɤ ɡɚɫɧɨɜɭɜɚɜ ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɟɛɟ ɞɭ-
ɯɨɜɧɭ ɱɢɫɬɭ ɫɮɟɪɭ, ɜ ɹɤɭ ɦɨɝɥɢ ɩɨɩɚɫɬɢ ɿ ɿɧɲɿ. ɉɨɫɬɿɣɧɟ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ Ⱥɦɿɬɨɮɨ  (ɇɚɦɨ ɚɦɿɬɚɛɯɚɹ – 
 – Ɉ, "ɛɟɡɦɟɠɧɟ ɫɜɿɬɥɨ"1  ɧɟɦɨɜ ɛɢ ɨɱɢɳɭ-
ɜɚɥɨ ɤɚɪɦɭ -- ɿ ɞɚɜɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɥɸɞɢɧɿ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɡɚɯɿɞɧɢɣ 
ɪɚɣ, ɞɟ ɣ ɠɢɜɭɬɶ Ȼɭɞɚ Ⱥɦɿɬɚɛɯɚ (Ȼɭɞɞɚ ɛɟɡɦɟɠɧɨɝɨ ɫɜɿ-
ɬɭ), Ƚɭɚɧɶ-ɿɧɶ ɿ ɛɟɡɥɿɱ ɛɟɡɫɦɟɪɬɧɢɯ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ Ȼ.ȱ.Ʉɭɡɧɽɰɨɜɚ, ɤɭɥɶɬ ɫɜɿɬɥɚ ɫɜɨʀɦ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɡɚ-
ɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɿɪɚɧɫɶɤɭ Ⱥɜɟɫɬɭ, ɞɟ ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɛɭɥɨ ɨɞɧɢɦ 
ɡ ɬɚɽɦɧɢɯ ɿɦɟɧ Ɍɜɨɪɰɹ.  
ɐɢɤɥ ɬɪɶɨɯ ɤɚɧɨɧɿɜ ɩɪɨ Ⱥɦɿɬɨ ɨɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɩɨɞɜɢ-
ɠɧɢɤɚ Ⱦɿɩɚɧɤɚɪɭ, ɹɤɢɣ ɩɿɲɨɜ ɜ ɝɨɪɢ ɿ ɜɿɜ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɫɨ-
ɤɨɦɨɪɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɳɨ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɶɨɝɨ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɞɭɯɨɜɧɚ 
ɫɮɟɪɚ "ɱɢɫɬɨʀ ɡɟɦɥɿ"() – ɦɿɫɰɹ, ɞɟ ɧɟɦɚɽ ɧɚɫɢɥɥɹ ɿ 
ɡɥɚ. ȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɱɢɫɬɨʀ ɡɟɦɥɿ – ɰɟ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ "ɧɚ-
ɫɬɪɨɣɤɚ" ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɨɟɡɿɸ ɞɨɛɢ 
Ɍɚɧ ɫɢɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɰɹ ɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɧɚ ɨɩɢɫɚɧɧɹ ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɩɚɥɚɰɿɜ ɜ ɩɨɟɡɿʀ Ȼɨ ɐɡɸɿ. Ɍɟɱɿɹ 
ɚɦɿɬɨɮɢɫɬɿɜ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɿ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨ-
ɜɫɸɞɠɟɧɨɸ, ɚɞɠɟ ɰɟ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ "ɥɟɝɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɢ" ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ Ɍɹɧɶɬɚɣ-ɐɡɭɧ ( ¡).  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ – ɨɫɶ ɳɨ ɰɿɤɚɜɢɥɨ ɫɟɪɟ-
ɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ. Ȼɚɝɚɬɨ ɲɤɿɥ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɢɧɭɬɿ ɜ Ʉɢɬɚʀ, ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ȼɟɣɲɢ-ɰɡɭɧ 
– ɲɤɨɥɚ "ɬɿɥɶɤɢ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ" – ɫɤɥɚɞɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ, 
ɹɤɚ ɜɢɞɿɥɹɥɚ 75 ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ȼɿɞɠɧɹɧɚɜɚɞɚ ɿ ɜɿɞɤɢɞɚɥɚ ɿɞɟɸ Ɍɚɤɨɜɨɫɬɿ ɜɫɟɫɜɿɬɭ, ɽɞɢɧɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ (ɬɟɨɪɿɹ Ɍɚɬɯɚɝɚɬɚɝɚɪɛɯɢ). 
Ɉɞɧɚɤ, ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ -- ɳɟ ɨɞɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɞɨɛɢ Ɍɚɧ. Ⱦɥɹ ɩɨɟɬɚ ɰɿɽʀ ɟɩɨɯɢ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɥɢ 
ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚɽ ɜɿɪɲɿ ɿɫɧɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɩɨɽɞɧɚɧɚ ɡ ɬɢɦ 
ɨɛɽ'ɤɬɨɦ, ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɩɢɲɟ. ȼ əɩɨɧɫɶɤɢɯ ɩɨɟɡɿɹɯ ɬɚɧɤɚ ɿɫ-
ɧɭɽ ɥɢɲɟ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɮɨɪɦɚ, ɳɨɛ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɬɨɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, 
ɞɟ ɰɹ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿɫɧɭɽ. 
ȼ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜ ɬɚɧɬɪɢɡɦɭ 
(ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ). ȼ ɬɚɧɬɪɢɡɦɿ, ɹɤɢɣ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɪɨɡɬɜɨɪɢɜɫɹ ɜ 
ɿɧɲɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɜ əɩɨɧɿʀ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɲɤɨɥɭ 
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ɋɿɧɝɨɧ, ɹɤɭ ɡɚɫɧɭɜɚɜ Ʉɭɤɚɣ, ɳɨ ɜɿɞɜɿɞɚɜ Ʉɢɬɚɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬ-
ɤɭ ɫɶɨɦɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ȼ ɰɿɣ ɲɤɨɥɿ ɫɭɬɶ ɜɫɟɫɜɿɬɭ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɹɤ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɢɣ ȼɚɣɪɨɱɚɧɚ (ɬɨɣ, ɳɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɽ ɫɜɿɬɥɨ 
-- "ȼɟɥɢɤɟ ɫɨɧɰɟ"). ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɦɿɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨ-
ɞɢ – ɦɭɞɪɢ0 ¢1 , ɦɚɧɬɪɢ0 £1 , ɦɟɞɢɬɚɰɿɸ ɧɚ ɫɢɦɜɨ-
ɥɿ0 ¤¥1 , ɪɚɞɠɚ – ɣɨɝɭ 0 ¦§¨1  ɚɞɟɩɬ ɫɚɦ ɧɟɦɨɜ ɛɢ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɹɤɨɫɬɟɣ ȼɚɣɪɨɱɚɧɢ 0 71 . Ʉɢɬɚɣɫɶɤɢɣ ɬɚɧɬ-
ɪɢɡɦ ɡɝɨɞɨɦ ɪɨɡɬɚɧɭɜ ɜ ɑɚɧɫɶɤɨɦɭ ɜɱɟɧɧɿ. 
ɑɚɧɫɶɤɟ (Ⱦɡɟɧ-ɛɭɞɞɢɡɦ) ɜɱɟɧɧɹ ɡɚɪɚɡ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢ-
ɪɟɧɟ ɹɤ ɧɚ ɫɯɨɞɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɡɚɯɨɞɿ, ɬɨɦɭ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɨ-
ɞɪɨɛɢɰɿ ɰɶɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɦɢ ɧɟ ɛɭɞɟɦɨ, ɥɢɲɟ ɫɤɚɠɟɦɨ, ɳɨ 
ɑɚɧɫɶɤɟ ɜɱɟɧɧɹ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜ ɦɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɦɢ-
ɫɬɟɰɬɜɿ, ɩɨɟɡɿʀ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿɯ ɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɲɤɿɥ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɫɯɨ-
ɞɭ. ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɦ ɬɚɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɫɶ-
ɤɢɦɢ ɛɚɪɜɚɦɢ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ -- ɞɭɯɨɜɧɚ ɿɫɤɪɚ, ɨɫɶ ɳɨ ɪɨ-
ɛɢɬɶ ʀʀ ɠɢɜɨɸ ɿ ɞɨɫɿ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ "ȯɞɧɨɫɬɿ", ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ "ɧɟ 
– ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ", ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ "ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɭɯɭ", "ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ" ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɯɿɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɽ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɰɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɢɫɬɟɰɬ-
ɜɨ – ɮɨɪɦɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɚɛɫɨɥɸɬɭ ɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɧɟɞɨɫ-
ɤɨɧɚɥɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. 
ȱ ɞɨɤɢ ɠɢɜɿ ɰɿ ɦɨɬɢɜɢ – ɞɨɬɢ ɠɢɜɟ Ⱦɭɲɚ ɞɨɛɢ Ɍɚɧ, ɚ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ – ɛɭɞɟ ɠɢɬɢ ɣ ɜɿɱɧɨ. 
 
1.   (ȼɟɥɢɤɢɣ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɣ ɤɚɧɨɧ) !"#$%&'( 2008; 2. 
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɟɪɫɶɤɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɩɨɟɬɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɪɚɤɬɚɬɢ Ɋɚɞɭɣɚɧɿ, ȼɚɬ ɜɚɬɚ ɿ ɒɚɦɫɿ Ʉɚɣɫɚ, ɣ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨ-
ɟɬɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ (badi), ɹɤɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɢɥɟɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɩɟɪɫɶɤɿɣ ɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɩɨɟɡɿʀ X-XV ɫɬ. 
Persian classic poetics are the subjects of the research. Among them there are manuscripts of Raduyyani, Vatvat and Shamsi 
Kays as well as the teaching about poetic figures (badi),that are one of the essential style-making instruments in the Persian 
classic poetry of X-XV cent. 
 
əɤ ɡɚɭɜɚɠɢɜ Ɇ.ȱ.Ʉɨɧɪɚɞ, "ɿɫɬɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɬɢɦ ɽ ɿ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɟʀ", ɬɨɛɬɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱ-
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ[Ʉɨɧɪ.1972, ɋ.418-419]. Ⱥ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɞɟɬɶ-
ɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɫɶɤɭ ɤɥɚɫɢɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɜɿɞɞɚɥɟɧɭ ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨɸ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɞɢɫɬɚɧɰɿɽɸ, ɬɨ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɭɦɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɜɿɞɤɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ- ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ʀʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɓɟ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɿɪɚɧɿɫɬɢ ɞɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɩɿɞɯɨɞɢɥɢ ɡ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɢ ɧɟɦɢɧɭ-
ɱɟ ɧɚɬɢɤɚɥɢɫɶ ɧɚ "ɨɩɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ" – ɫɚɦɨʀ ɩɟɪɫɶɤɨʀ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɟɡɿʀ, ɹɤɚ ɦɚɥɚ ɫɜɨɸ 
ɝɥɢɛɨɤɭ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɪɨɩ, ɠɚɧɪɿɜ 
ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɬɨɳɨ. 
ɉɟɪɫɶɤɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɬɪɚɤɬɚɬɢ – ɰɟ ɫɜɨɽɪɿ-
ɞɧɚ "ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ" ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ. Ȳɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟ-
ɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɬɚɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɚɥɨ 
ɤɥɸɱ ɿɪɚɧɿɫɬɚɦ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹɦ ɞɨ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧ-
ɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɩɨɟɬɢ-
ɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ. 
ɉɟɪɫɶɤɚ ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜ ɏȱ-ɏȱȱɫɬ., ɤɨɥɢ 
ɩɟɪɫɶɤɨɦɨɜɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɨɞɿɜ ȱɪɚɧɭ ɿ ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ Ⱥɡɿʀ 
ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɠɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɛɭɥɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ 
ɬɚɤɢɦɢ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɿɦɟɧɚɦɢ ɹɤ Ɏɿɪɞɨɭɫɿ, Ɋɭɞɚɤɿ, ɏɚɣɹɦ, ɍɧ-
ɫɭɪɿ ɬɚ ɿɧ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɟɪɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɭɫɜɿɞɨɦɢɥɚ ɫɟɛɟ 
ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɨɟɬɢɱ-
ɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. Ɍɨɛɬɨ ɡ`ɹɜɢɥɚɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫ-
ɬɚɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  
Ɉɫɜɨɽɧɧɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɩɨɟɬɢɤɢ ɹɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɤɥɚɥɢ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɪɚɰɿ ɫɯɨɞɨ-
ɡɧɚɜɰɿɜ ɏȱɏ ɫɬ. – Ɏ.Ƚɥɟɞɜɿɧɚ, Ɏ.Ɋɸɤɤɟɪɬɚ, ɀ.Ƚɚɪɫɟɧɚ ɞɟ 
Ɍɚɫɫɿ. ɉɪɨɬɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɩɢɫɚɥɢɫɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɛɚɝɚɬɨ 
ɩɟɪɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɚɦ'ɹɬɨɤ ɛɭɥɢ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɧɚɭɰɿ, ɰɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɞɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɟɬɢɤɢ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɪɹɞ ɬɜɨ-
ɪɿɜ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɜɚɪɬɿɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɟɪɫɶɤɨʀ ɦɨ-
ɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ: "Ʌɭɛɚɛ ɚɥɶ-ɚɥɶɛɚɛ" Ⱥɭɮɿ, "Ɍɚ-
ɡɤɿɪɚɬ ɚɲ ɲɭ'ɚɪɚ" Ⱦɚɜɥɚɬɲɚɯɚ, "ɑɚɯɚɪ ɦɚɤɚɥɚ" ɇɿɡɚɦɿ 
Ⱥɪɭɡɿ ɋɚɦɚɪɤɚɧɞɿ. 
ɍ 1909ɪ. ȿ.Ⱦɠ.Ȼɪɚɭɧ ɿ Ɇ.Ɇ.Ʉɚɡɜɿɧɿ ɜɢɞɚɥɢ ɩɨɟɬɢɤɭ 
"Ɇɭ'ɞɠɚɦ" ɏȱȱȱ ɫɬ. ɒɚɦɫɿ Ʉɚɣɫɚ. Ɍɪɨɯɢ ɩɿɡɧɿɲɟ ɛɭɥɢ ɨɩɭ-
ɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɬɪɚɤɬɚɬɢ "Ɍɚɪɞɠɭɦɚɧ ɚɥɶ-ɛɚɥɚɝɚ" Ɋɚɞɭɣɚɧɿ 
(ɏȱ ɫɬ.), "ɏɚɞɚɿɤ ɚɫ-ɫɿɯɪ" (ɏȱȱɫɬ.) Ɋɚɲɿɞ ɚɞ-Ⱦɿɧɚ ȼɚɬɜɚɬɚ, 
"Ɇɿ'ɣɚɪ ɚɥɶ-ɚɲ'ɚɪ" ɇɚɫɿɪ ɚɞ-Ⱦɿɧɚ Ɍɭɫɿ (ɏȱȱȱ ɫɬ.). ɇɚɫɬɭɩɧɿ 
ɞɜɚ ɬɪɚɤɬɚɬɢ ɏȱV ɫɬ. Ɍɚɞɠɚ ɚɥɶ-ɏɚɥɚɜɿ ɿ ɒɚɪɚɮ ɚɞ-Ⱦɿɧɚ 
Ɋɚɦɿ ɽ ɩɨ ɫɭɬɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɧɚ ɬɪɚɤɬɚɬ ȼɚɬɜɚɬɚ "ɏɚɞɚɿɤ 
ɚɫ-ɫɿɯɪ". Ɂɚɜɟɪɲɭɽ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɩɟɪɫɶɤɢɯ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɩɨɟɬɢɤ 
ɬɪɚɤɬɚɬ ȼɚɿɡɚ Ʉɚɲɿɮɿ "Ȼɚɞɚʀ ɚɥɶ-ɚɮɤɚɪ" (XV cɬ.) 
ʈɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɟɪɫɶɤɨʀ ɤɥɚ-
ɫɢɱɧɨʀ ɩɨɟɬɢɤɢ ɭ XXcɬ. ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɿɪɚɧɿɫɬ 
ȼ.Ⱦɭɥɟɛɚ [Duleba1986ɪ.] ɬɚ ɬɚɞɠɢɰɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ 
Ɋ.Ɇɭɫɭɥɶɦɚɧɤɭɥɨɜ [Ɇɭɫɭɥ.1989ɪ.].  
ɋɬɭɩɿɧɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɡ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɟɬɢɤɢ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɿ ɡ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɩɪɚɰɹɦɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɤɨɥɨ ɬɿɽʀ ɠ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ. ȼ ɿɪɚɧɫɶɤɿɣ ɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɩɨɟɬɢɰɿ XI-XV ɫɬ. ɽ ɤɿɥɶɤɚ 
ɬɚɤɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɩɟɜɧɨ-
ɝɨ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɜɿɪɲɨɡɧɚɜɱɨʀ ɧɚɭɤɢ. Ⱦɨ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɜɟɪɲɢɧ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿ ɦɢɧɭɥɢɯ ɫɬɨɪɿɱ ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɪɚɧɿɫɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɚɰɿ Ɋɚɲɿɞ ɚɞ-
Ⱦɿɧɚ ȼɚɬɜɚɬɚ (XIIɫɬ.) ɿ ɒɚɦɫɿ Ʉɚɣɫɚ Ɋɚɡɿ (XIII),ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ 
ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɩɨɟɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ- ɩɨɟɬɢɤɭ Ɇɭɯɚɦɦɚ-
ɞɚ ɿɛɧ`ɍɦɚɪɚ Ɋɚɞɭɣɹɧɿ (XIcɬ.),ɹɤɢɣ ɩɟɪɲɢɦ ɧɚɩɢɫɚɜ ɬɜɿɪ ɡ 
ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɮɿɝɭɪ ɿ ɜɿɞɿɛɪɚɜ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɡɪɚɡɤɢ ɩɟɪɫɶ-
ɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ IX-XI ɫɬ. 
"ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɚ ɿɪɚɧɫɶɤɚ ɩɨɟɬɢɤɚ- ɫɩɚɞɤɨɽɦɢɰɹ ɚɪɚɛ-
ɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɟɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɇɚɣɚɤ-
ɬɢɜɧɿɲɚ ɮɚɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨ-
ɟɬɢɤɢ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ XI-XV ɫɬ., ɳɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɽ ɡ ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɟɪ-
ɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ [Ɋɟɣɫɧ.1998 ɋ.258]. 
ɉɟɪɫɶɤɿ ɩɨɟɬɢɤɢ Ɋɚɞɭɣɚɧɿ, Ɋɚɲɿɞ ɚɞ-Ⱦɿɧɚ ȼɚɬɜɚɬɚ ɿ 
ɒɚɦɫɿ Ʉɚɣɫɚ – ɧɚɣɜɢɡɧɚɱɧɿɲɿ ɩɚɦ'ɹɬɤɢ ɩɟɪɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɱ-
ɧɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɹɤɿ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɚɪɚɛɫɶɤɢɯ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɩɨɟɬɢɤ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɚɪɚɛɿɜ ɿ ɩɟɪɫɿɜ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɞɨɫɬɚ-
ɬɧɶɨ ɩɥɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ. "ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɚ" ɚɪɚ-
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